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During the past 3 years 55 cases of cholelithiasis were operated on and the gal-
bladders were examined microscopically in our hospital. 
Four of them had "silent gallstones”and 4 more回seswere operated on after the 
first attack of colic ; i.e. they had been silent gallstones. 
As shown in photos 1・4,mild changes of acute or chronic cholecystitis can be noted, 
even though there had been no clinical symptoms. These changes were marked in the 4 
who had an attack of colic (photos 5・8).
In Japan in almost al cases there紅Emixed stones (53 in 55 of our cases) and al 
removed gallbladders revealed evidence of inflammatory change, some of them showed 
precancerous changes in the mucous membrane of the gallbladder. 
We recommend prophvlactic cholecystectcmy for “silent gallstones.” 































水 本稿の要旨はp 第16回京都外科集談会！立ヴ日本ri~化機病学会第 5 回秋季大会に於て発表した．
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Silent Galstoneの子術適応について 141 
図2に示すように慢性胆褒炎の像を呈している．
症例3. 36才p 女子




















l) silent gallstoneといえど も，永久に silentでな
いこと ＂訂＂＇，而もp 高令者で発症した場合には手術に
危険を伴なう こと1)2)
2) silent galstoneといえどもP 全く silent即ち
asymptomaticでないことp 即ちp 泊痛発作を有してい
なくてもp 不定の胃腸沼状＇ fr:{ij:＼ノd出:i主，偏頭痛p 日医






























であると強調しP silent gallstoneに対する prophylactic
chol札川町trnmの必要を述べていゐ．
このように多くの積極論者が述べるようにp 胆石症


























症例5. 43才P 朝鮮人p 女子
表 1 Cla日ificationof gallstonesrn 
Type , C＇＂甲山1tiけn I Appearan田 I Factors in o時in le町田m制lbla耐
Cholesterol (crystal- Solitary. cry,talline Increased cholesterol Cholesterolosis 
line) surface content in bile 
Pure gall,tりne, Calcium biliru- Multiple, jet black Increased pigment con- No change 
JO~；； binatc er、おじillim‘or tent in bile 
amorphous 

















deus with mixed 
gallstone shell 
Mixed gallstone 
nuclei with pure 
gallstone shell 
Multiple, faceted or 
lobulated, laminated, 
and crystalline on cut Chronic chりl町、おt1t1、
surfaces ; hue d← plus increased con-
pends on content : tent in bile of cho-
cholesterol, yellow l田terol,calcium bili-
rnlcium bilirubinate, rubinate, or calcium 
black-calcium印ト carbonate 
bonate, white 
A, in pure gallstones 
followed bv chronic 
Largest of gallstones， ιJi,,1町、stiti~
when single. Hueλs m mixed gallstones, 
depends on cnm似）si- followed by increased 






























図8 （症例5)x 70 
表2 胆道悪性腫湯と結石田
著 者 悪性腫場 有石＂o
Lam (1940) 34 87.0% 
Cra, & Sharpe (1941〕 291 59.0% 
Arminski (1949) 2067 73.2% 
Reiffersheid (1949) 892 44.5°ム
？士1inburgS: Garlock (1948〕 75 73.0% 
Jesseph et al (1955) 24 62.0% 
Rivkin (1955) 52 78.0°0 
¥Va田ner(1957) 33 66.7% 
Dohnheuser (1958) 52 80 .7 ~o 
三 宅 (1957) 6 66.7~o 
間島 (1959) 17 58.8°0 
模Z)(1963) 2.t 62.5°, 
行なった有石胆石症は55例（男子12例y 女子43例）で
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